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1. Titel der Pflichtexemplare zu den einzelnen Abschnitten des Artikels in der 
Reihenfolge ihrer Nennung im Text 
 
 
[Titelillustrationen und Einleitung] 
 
Winckler, Josef: Der tolle Bomberg. Ein westfälischer Schelmenroman. 1. Aufl. Coesfeld: 
Longinus, 2016 
Erstausgabe Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt (DVA), 1923 
 
Vasthoff, Josef: De Mönsterlänner un öhr Mönster. Münster: Agenda-Verl., 2014 
(Niederdeutsche Kultur ; Bd. 4) 
 
Neumann, Reingard ; Sahl, Ina (Mitarb.) ; Kopplin, Monika (Hrsg.): Aus 1001 Nacht. 
Islamische Lackkunst in deutschen Museen und Bibliotheken ; 22. März bis 21. Juni 2009. 
Münster: Museum für Lackkunst, 2009 
 
Turk ; Zidrou (Illustration): Percy Pickwick und die Geisterfahrer. Turk & Zidrou. Aus dem 
Französischen von Max Murmel. Bielefeld: Toonfish [Imprint des Splitter-Verl.], 2016 
Comic-Ausgabe 
 
Wiersch, Bernd: Die Käfer-Chronik. Die Geschichte einer Autolegende. 1. Aufl. Bielefeld: 
Delius-Klasing, 2005 
 
Zapp, Marcella ; Husmann, Tanja (Illustration): Das geniale Bibel-Rätsel-Buch. Flucht vor dem 
Pharao. Witten: Verl. SCM-Kläxbox, 2015 
 
Linder, Jens ; Westmann, Johanna: Sommer. Die schönsten Rezepte für sonnige Tage. 
Münster: Hölker, 2015 
 
Wortmann, Konstanze: Wege in den erholsamen Schlaf. Übungen, die den Schlaf einladen 
und zum Bleiben bewegen ; mit CD. Paderborn: Junfermann, 2015 
 
Raschdorf, Norman: Ballade von der Gier. Roman. Münster: Monsenstein und Vannerdat, 
2015 
 
Jarry, Nicolas ; Campanella Ardisha, Erion (Illustration): Troja. Aus dem Französischen von 
Resel Rebiersch. Bielefeld: Splitter-Verl., 2015 - 
Comic-Reihe 
 
Sach- und Fachliteratur 
 
Wortmann, Konstanze: Wege in den erholsamen Schlaf. Übungen, die den Schlaf einladen 
und zum Bleiben bewegen ; mit CD. Paderborn: Junfermann, 2015 
 





Memobox Lernkarten Sportbootführerschein Binnen. Segel + Motor ; alle 300 amtlichen 
Fragen + Antworten für die Prüfung. 1. Aufl. Bielefeld: Delius-Klasing, 2014 
 
Memobox Lernkarten Sportbootführerschein See. Alle 300 amtlichen Fragen + Antworten für 
die Prüfung. 1. Aufl. Bielefeld: Delius-Klasing, 2014 
 
Berners, Jürgen F.: Praxiskommentar Steuerberatervergütungsverordnung. Übersichten, 
Checklisten, Beispiele ; Durchsetzungshinweise ; Streitwert-ABC ; Berechnungsprogramme ; 
mit der Kommentierung des RVG für Steuerberater. Begründet von Rudolf Charlier ; 
Fortgeführt von Jürgen F. Berners. 5. Aufl. Herne: NWB-Verl., 2016 (NWB-Kommentar) 
 
Goblirsch, Sylvia: Abrechnung für Zahnmedizinische Fachangestellte. 430 Testaufgaben mit 
Lösungen. 5., aktual. Aufl. Herne: NWB-Verl., 2014 
 
Reiseliteratur, Karten, Mobilität 
 
Stein, Conrad: Polen. Kanutouren in Masuren. Krutynia & Masurische Seen. 8., überarb. Aufl. 
Welver: Stein, 2014 
 
Kauderwelsch. Bielefeld: Reise-Know-How-Verl., 1983 - 
Reihe mit Sprachführern für die Reise 
 
Barber, Chris: Der Käfer, Ferdinand Porsche und die Entwicklung des Volkswagens. 1. Aufl. 
Bielefeld: Delius-Klasing, 2014 
 
Wiersch, Bernd: Die Käfer-Chronik. Die Geschichte einer Autolegende. 1. Aufl. Bielefeld: 
Delius-Klasing, 2005 
 
Bartels, Eckhart: Opel-Fahrzeug-Chronik. 3 Bde. Brilon: Podszun, 2012-2013 
 
Müller, Michael: MAN-TGX-Schwerlast-Zugmaschinen. 680 PS unterwegs auf den Straßen 
der Welt. Brilon: Podszun, 2013 
 
Radwandern im Kreis Soest. Wetterfest, reißfest, GPS-Tracks Download. 1. Aufl. Bielefeld: 




[Bibel / Neues Testament]. Reken: Bible for the Nations 
Ausgaben des Neuen Testaments in verschiedenen Auflagen und Sprachen. Hier angeführte Titel: 
 
Biker-Bibel. 15. Aufl. 2015 
Festival-Bibel (auch Party-Bibel). 2. Ausg. 2015 
Kicker-Bibel. 5. Aufl. 2015 
Metal Bible. 1. Aufl. 2015 
Street Bible. 5. Aufl. 2016 
Survival-Bibel. 2. Ausg. 2015 




[Bibel] Die Volx-Bibel. Anstößig, umstritten, einzigartig. Frei übersetzt von Martin Dreyer. Bd. 
1-2. Witten: Volx-Bibel-Verl., 2009-2010 
 
Schöne und Fiktionale Literatur 
 
Raschdorf, Norman: Ballade von der Gier. Roman. Münster: Monsenstein und Vannerdat, 
2015 
 
Huizing, Klaas: Mein Süßkind. Ein Jesus-Roman. 1. Aufl. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 
2012 
 
Schumacher, Uwe: Das dunkle Geheimnis der Klutert. Roman. Bd. 1-7. Hagen: Klutert-Verl., 
2004-2010 
 
Gay, Marion: Drei Sonnen über Münster. Ein Täufer-Roman. Münster: Oktober-Verl., 2009 
 
Winckler, Josef: Der tolle Bomberg. Ein westfälischer Schelmenroman. 1. Aufl. Coesfeld: 
Longinus, 2016 
Erstausgabe Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt (DVA), 1923 
 
Kehrer, Jürgen: Wilsberg und die Wiedertäufer. Kriminalroman. Dortmund: Grafit-Verl., 1994 
 
Kehrer, Jürgen: Wilsberg - ein bisschen Mord muss sein. Dortmund: Grafit-Verl., 2015 
 
Butkus, Günther (Hrsg.): Mord-Westfalen. Bd. 1-2. Bielefeld: Pendragon-Verl., 2008-2009. 
(Krimi bei Pendragon) 
 
Butkus, Günther (Hrsg.): Schöner Morden in Ostwestfalen-Lippe. Kriminelle Geschichten. 
Orig.-Ausg. Bielefeld: Pendragon-Verl., 2011 (Krimi bei Pendragon) 
 
Kallweit, Frank W.: Mörderische Sauerländer. Krimi-Häppchen. Menden (Sauerland): Verl. 
Wortspiel Literatur, 2004 - 
 
Strackbein, Ralf: Tristan Irle ... Siegen: Magolves-Verl., 1991 -  
Romanreihe ohne Reihentitel; die Einzelbände haben durchgängig den Untertitel „ein Siegerländer 
Kriminalroman“. Erster erschienener Titel: Tristan Irle und der Rubensmord. 1991 
 
Am Erker: Zeitschrift für Literatur. Münster: Daedalus-Verl., Jg. 1. 1977 - 
 
Hedayati-Aliabadi, Minu (Hrsg.) u. Pfeiler, Martina (Hrsg.): Pott meets poetry: Die erste 
illustrierte Slam-Anthologie des Ruhrgebiets. 1. Aufl. Paderborn: Lektora-Verl., 2013 
 
Küstermann, Peter (Hrsg.): Minden slamt! 50 Autoren vor Ort ; Poetry Slam Anthology. 
Paderborn: Lektora-Verl., 2010 
 
Roterfadenlyrik Edition Haus Nottbeck. Dortmund: Vorsatzverl. 
Lyrik-Reihe, die seit 2011 in Zusammenarbeit des Museums für Westfälische Literatur in Haus 




Charyn, Jerome ; Boucq, François (Illustration): Teufelsmaul. Aus dem Französischen von 
Gerd Benz. 1. Aufl. Bielefeld: Splitter-Verl., 2016. 
Comic-Ausgabe 
 
Jarry, Nicolas ; Campanella Ardisha, Erion (Illustration): Troja. Aus dem Französischen von 
Resel Rebiersch. Bielefeld: Splitter-Verl., 2015 - 
Comic-Reihe 
 
Miquel, Stephane ; Godart, Loic (Illustration). Der Spieler. Frei adaptiert nach dem Roman 








Percy Pickwick. Bielefeld: Toonfish [Imprint des Splitter-Verl.], 2015 - 
Comic-Reihe 
 
Ellis, Warren ; Ian Fleming ; Masters, Jason (Illustration): James Bond 007. Toonfish [Imprint 
des Splitter-Verl.], 2016 - 
Comic-Reihe 
 
Niederdeutsche Kultur. Münster: Agenda-Verl., 2007 - 
Sachbuch-Reihe in niederdeutscher Sprache mit gedruckten Büchern oder Hörbüchern auf Audio-CD 
 
Daunlots: Internetbeiträge des Christine-Koch-Mundartarchivs am Museum Eslohe. Online-
Ressource. Eslohe: Christine-Koch-Mundartarchiv, 2010 - 
Netzpublikation in niederdeutscher Sprache, vgl. http://www.sauerlandmundart.de/daunlots.html. 
Pflichtexemplare in Westfalica electronica unter: http://epflicht.ulb.uni-muenster.de/search: [Serie] 
daunlots 
 
Wacker, Hubert: Goethes „Reineke Fuchs“ übertragen in Attendorner Mundart. Online-




Funke, Cornelia ; Krauße, Ulrich (Übersetzer): Die wilden Hühner. De gallinis ferocibus. Editio 
latina. Mettingen: Verl. MundusLatinus, 2009 
 
Kästner, Erich ; Krauße, Ulrich (Übersetzer): Emil und die Detektive. Ein Roman für Kinder. De 
Aemilio et investigatoribus. Editio latina. Mettingen: Verl. MundusLatinus, 2011 
 
Das schöne Buch 
 
Kluttig, Timo ; Mosebach, Karsten (Photographie) ; Vollmer, Bernhard (Photographie): 




Boer, Hans-Peter ; Lechtape, Andreas (Illustration): Gärten und Parks im Münsterland. 
Münster: Aschendorff, 2016 
 
Welzel, Barbara (Hrsg.); Glahs, Rüdiger (Photographie): Altes Gold in neuer Pracht. Das 
„Goldene Wunder“ in der Dortmunder St. Petri-Kirche. 1. Aufl. Bielefeld: Verlag für 
Regionalgeschichte, 2006 (Dortmunder Mittelalter-Forschungen ; Bd. 9) 
 
Welzel, Barbara (Hrsg.) ; Glahs, Rüdiger (Photographie): Altes Gold in neuer Pracht. Das 
„Goldene Wunder“ in der Dortmunder St. Petri-Kirche. 2., veränd. Aufl. Bielefeld: Verlag für 
Regionalgeschichte, 2013 (Dortmunder Mittelalter-Forschungen ; Bd. 9) 
 
Grabowsky, Ingo (Hrsg.) ; Tillmann, Maria (Red.): Die 7 Todsünden. 1.700 Jahre 
Kulturgeschichte zwischen Tugend und Laster ; Katalog zur Sonderausstellung der Stiftung … 
; 30. Mai bis 1. November 2015. Hrsg. von der Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum 
für Klosterkultur / Ingo Grabowsky. Münster: Ardey-Verl., 2015 
 
Neumann, Reingard ; Sahl, Ina (Mitarb.) ; Kopplin, Monika (Hrsg.): Aus 1001 Nacht. 
Islamische Lackkunst in deutschen Museen und Bibliotheken ; 22. März bis 21. Juni 2009. 
Münster: Museum für Lackkunst, 2009 
 
Lechermeier, Philipp ; Dautremer, Rébecca (Illustration). Die Bibel. Philippe Lechermeier 
erzählt die Bibel. Münster: Coppenrath, 2014 
 
Eine Erdgeschichte. Mit Geschichten über Erde und ihre Schichten. Mit Beiträgen von 
Hannelore Kraft … Hrsg.: RAG Montan Immobilien GmbH. 1. Aufl. Recklinghausen: Spohr & 
Prott, 2012 
 
Literatur für Kinder und Jugendliche 
 
Kläx. Jungschar ; Magazin für Kinder ; Spielen, Glauben, Rätseln, Wissen. Hrsg.: SCM, Stiftung 
Christliche Medien, Bundes-Verlag. Witten: SCM-Bundesverl., 1996 - 
 
Henrich, Christiane (Hrsg.) ; Moussa, Carolin (Red.) ; Peter, Jörg (Illustration): Superkläxig! 
366 neue Andachten für Kinder. Witten: SCM R. Brockhaus, 2011. (Kläxbox) 
 
Thoroe, Charlotte ; Zapp, Marcella (Übersetzerin) ; Guile, Gill (Illustration): Das bunte 
Weihnachts-Wimmel-Buch. Jede Menge Such-Spaß rund um die Weihnachtsgeschichte. 
Witten: SCM-Verl., 2015 
 
Schmidt, Thomas: Entdecke die Singvögel. Mit großem Singvogelquiz. Münster: Natur- und 
Tier-Verl., 2015. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule ; Bd. 22) 
 
Pickel, Thorsten: Entdecke die Wale. Mit großem Walequiz. Münster: Natur- und Tier-Verl., 
2015. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule ; Bd. 18) 
 
Hornung, Stephanie: Entdecke die Pferde. Mit großem Pferdequiz. Münster: Natur- und Tier-




Schmidt, Thomas: Entdecke die Pinguine. Mit großem Pinguinquiz. Münster: Natur- und Tier-
Verl., 2014. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule ; Bd. 14) 
 
Koschak, Michaela: Entdecke den Klimawandel. Mit großem Klimawandelquiz. Münster: 
Natur- und Tier-Verl., 2015. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule) 
 
Brosche, Heidemarie ; Brosche, Christian ; Jakobs, Günther (Illustration): Nils Holgersson. Mit 
ausfaltbarer Landkarte. Münster: Coppenrath, 2014. (Coppenraths Kinderklassiker) 
 
Lagerlöf, Selma ; Steinfeld ; Thomas (Übersetzer) ; Seethaler, Robert (Sprecher). Nils 
Holgersson. Robert Seethaler liest 'Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden' von 
Selma Lagerlöf. Ungekürzte Lesung. Erste, vollständige Neuübersetzung. Bochum: Tacheles! ; 
Roof Music, 2015 
16 Audio-CD mit Booklet 
 
Neuschaefer, Katharina ; Kaempfe, Peter (Sprecher): Nordische Sagen. Dortmund: Igel-
Genius ; Aktive Musik], 2009 - 
Hörbuch-Reihe auf Audio-CD mit Booklet 
 
Cuno, Sabine ; Richter, Jutta (Sprecherin). Superstarke Schulgeschichten. Lesung ab 6 Jahren. 
Dortmund : Aktive Musik, 2015 
2 Audio-CD mit einem Booklet 
 
Schreiber, Sylvia ; Haase, Matthias (Sprecher): Professor Dur und die Notendetektive – 
Mozart: Die Zauberflöte. Dortmund: Aktive Musik, 2016 
1 Audio-CD 
 
Erdberger, Ralph (Regie) ; Kaempfe, Peter (Sprecher) ; Kiwit, Ralf (Komponist): Sagenhaftes 
Rom. Ab 8 Jahren. Dortmund: Aktive Musik, 2015 
2 Audio-CD 
 
Das große Landlust-Vorlesebuch. Mit Pippi, Pelle, Pu und anderen kleinen Helden ; mit 
Geschichten von Kirsten Boie, Astrid Lindgren, Paul Maar, Alan Alexander Milne, Susanne 





2. Titel der Pflichtexemplare in alphabetischer Ordnung 
 
Am Erker: Zeitschrift für Literatur. Münster: Daedalus-Verl., Jg. 1. 1977 - 
 
Bartels, Eckhart: Opel-Fahrzeug-Chronik. 3 Bde. Brilon: Podszun, 2012-2013 
 
Barber, Chris: Der Käfer, Ferdinand Porsche und die Entwicklung des Volkswagens. 1. Aufl. 
Bielefeld: Delius-Klasing, 2014 
 
Berners, Jürgen F.: Praxiskommentar Steuerberatervergütungsverordnung. Übersichten, 
Checklisten, Beispiele ; Durchsetzungshinweise ; Streitwert-ABC ; Berechnungsprogramme ; 
mit der Kommentierung des RVG für Steuerberater. Begründet von Rudolf Charlier ; 
Fortgeführt von Jürgen F. Berners. 5. Aufl. Herne: NWB-Verl., 2016 (NWB-Kommentar) 
 
[Bibel / Neues Testament]. Reken: Bible for the Nations 
Ausgaben des Neuen Testaments in verschiedenen Auflagen und Sprachen. Hier angeführte Titel: 
 
Biker-Bibel. 15. Aufl. 2015 
Festival-Bibel (auch Party-Bibel). 2. Ausg. 2015 
Kicker-Bibel. 5. Aufl. 2015 
Metal Bible. 1. Aufl. 2015 
Street Bible. 5. Aufl. 2016 
Survival-Bibel. 2. Ausg. 2015 
Trucker-Bibel. 7. Ausg. 2014 
 
[Bibel] Die Volx-Bibel. Anstößig, umstritten, einzigartig. Frei übersetzt von Martin Dreyer. Bd. 
1-2. Witten: Volx-Bibel-Verl., 2009-2010 
 
Boer, Hans-Peter ; Lechtape, Andreas (Illustration): Gärten und Parks im Münsterland. 
Münster: Aschendorff, 2016 
 
Brosche, Heidemarie ; Brosche, Christian ; Jakobs, Günther (Illustration): Nils Holgersson. Mit 
ausfaltbarer Landkarte. Münster: Coppenrath, 2014. (Coppenraths Kinderklassiker) 
 
Butkus, Günther (Hrsg.): Mord-Westfalen. Bd. 1-2. Bielefeld: Pendragon-Verl., 2008-2009. 
(Krimi bei Pendragon) 
 
Butkus, Günther (Hrsg.): Schöner Morden in Ostwestfalen-Lippe. Kriminelle Geschichten. 
Orig.-Ausg. Bielefeld: Pendragon-Verl., 2011 (Krimi bei Pendragon) 
 
Charyn, Jerome ; Boucq, François (Illustration): Teufelsmaul. Aus dem Französischen von 
Gerd Benz. 1. Aufl. Bielefeld: Splitter-Verl., 2016 
Comic-Ausgabe 
 
Cuno, Sabine ; Richter, Jutta (Sprecherin). Superstarke Schulgeschichten. Lesung ab 6 Jahren. 
Dortmund : Aktive Musik, 2015 




Daunlots: Internetbeiträge des Christine-Koch-Mundartarchivs am Museum Eslohe. Online-
Ressource. Eslohe: Christine-Koch-Mundartarchiv, 2010 - 
Netzpublikation in niederdeutscher Sprache, vgl. http://www.sauerlandmundart.de/daunlots.html. 
Pflichtexemplare in Westfalica electronica unter: http://epflicht.ulb.uni-muenster.de/search: [Serie] 
daunlots 
 
Drüen, Klaus-Dieter: Allgemeines Steuerrecht. 15., überarb. Aufl. Münster: Alpmann und 
Schmidt, 2016 
 
Ellis, Warren ; Ian Fleming ; Masters, Jason (Illustration): James Bond 007. Toonfish [Imprint 
des Splitter-Verl.], 2016 - 
Comic-Reihe 
 
Erdberger, Ralph (Regie) ; Kaempfe, Peter (Sprecher) ; Kiwit, Ralf (Komponist): Sagenhaftes 
Rom. Ab 8 Jahren. Dortmund: Aktive Musik, 2015 
2 Audio-CD 
 
Eine Erdgeschichte. Mit Geschichten über Erde und ihre Schichten. Mit Beiträgen von 
Hannelore Kraft … Hrsg.: RAG Montan Immobilien GmbH. 1. Aufl. Recklinghausen: Spohr & 
Prott, 2012 
 
Funke, Cornelia ; Krauße, Ulrich (Übersetzer): Die wilden Hühner. De gallinis ferocibus. Editio 
latina. Mettingen: Verl. MundusLatinus, 2009 
 
Gay, Marion: Drei Sonnen über Münster. Ein Täufer-Roman. Münster: Oktober-Verl., 2009 
 
Goblirsch, Sylvia: Abrechnung für Zahnmedizinische Fachangestellte. 430 Testaufgaben mit 
Lösungen. 5., aktual. Aufl. Herne: NWB-Verl., 2014 
 
Grabowsky, Ingo (Hrsg.) ; Tillmann, Maria (Red.): Die 7 Todsünden. 1.700 Jahre 
Kulturgeschichte zwischen Tugend und Laster ; Katalog zur Sonderausstellung der Stiftung … 
; 30. Mai bis 1. November 2015. Hrsg. von der Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum 
für Klosterkultur / Ingo Grabowsky. Münster: Ardey-Verl., 2015 
 
Das große Landlust-Vorlesebuch. Mit Pippi, Pelle, Pu und anderen kleinen Helden ; mit 
Geschichten von Kirsten Boie, Astrid Lindgren, Paul Maar, Alan Alexander Milne, Susanne 
Niessen und James Thurber. Ausgewählt von der Redaktion Landlust. Münster-Hiltrup: 
Landwirtschaftsverlag, 2015 
 
Hedayati-Aliabadi, Minu (Hrsg.) u. Pfeiler, Martina (Hrsg.): Pott meets poetry: Die erste 
illustrierte Slam-Anthologie des Ruhrgebiets. 1. Aufl. Paderborn: Lektora-Verl., 2013 
 
Henrich, Christiane (Hrsg.) ; Moussa, Carolin (Red.) ; Peter, Jörg (Illustration): Superkläxig! 
366 neue Andachten für Kinder. Witten: SCM R. Brockhaus, 2011. (Kläxbox) 
 
Hornung, Stephanie: Entdecke die Pferde. Mit großem Pferdequiz. Münster: Natur- und Tier-




Huizing, Klaas: Mein Süßkind. Ein Jesus-Roman. 1. Aufl. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 
2012 
 
Jarry, Nicolas ; Campanella Ardisha, Erion (Illustration): Troja. Aus dem Französischen von 
Resel Rebiersch. Bielefeld: Splitter-Verl., 2015 -  
Comic-Reihe 
 
Kästner, Erich ; Krauße, Ulrich (Übersetzer): Emil und die Detektive. Ein Roman für Kinder. De 
Aemilio et investigatoribus. Editio latina. Mettingen: Verl. MundusLatinus, 2011 
 
Kallweit, Frank W.: Mörderische Sauerländer. Krimi-Häppchen. Menden (Sauerland): Verl. 
Wortspiel Literatur, 2004 - 
 
Kauderwelsch. Bielefeld: Reise-Know-How-Verl., 1983 - 
Reihe mit Sprachführern für die Reise 
 
Kehrer, Jürgen: Wilsberg - ein bisschen Mord muss sein. Dortmund: Grafit-Verl., 2015 
 
Kehrer, Jürgen: Wilsberg und die Wiedertäufer. Kriminalroman. Dortmund: Grafit-Verl., 1994 
 
Kläx. Jungschar ; Magazin für Kinder ; Spielen, Glauben, Rätseln, Wissen. Hrsg.: SCM, Stiftung 
Christliche Medien, Bundes-Verlag. Witten: SCM-Bundesverl., 1996 - 
 
Kluttig, Timo ; Mosebach, Karsten (Photographie) ; Vollmer, Bernhard (Photographie): 
Teutoburger Wald entlang des Hermannsweges. Steinfurt: Tecklenborg-Verl., 2014 
 
Koschak, Michaela: Entdecke den Klimawandel. Mit großem Klimawandelquiz. Münster: 
Natur- und Tier-Verl., 2015. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule) 
 
Küstermann, Peter (Hrsg.): Minden slamt! 50 Autoren vor Ort ; Poetry Slam Anthology. 
Paderborn: Lektora-Verl., 2010 
 
Lagerlöf, Selma ; Steinfeld ; Thomas (Übersetzer) ; Seethaler, Robert (Sprecher). Nils 
Holgersson. Robert Seethaler liest 'Nils Holgerssons wunderbare Reise durch Schweden' von 
Selma Lagerlöf. Ungekürzte Lesung. Erste, vollständige Neuübersetzung. Bochum: Tacheles! ; 
Roof Music, 2015 
16 Audio-CD mit Booklet 
 
Lechermeier, Philipp ; Dautremer, Rébecca (Illustration). Die Bibel. Philippe Lechermeier 
erzählt die Bibel. Münster: Coppenrath, 2014 
 
Linder, Jens ; Westmann, Johanna: Sommer. Die schönsten Rezepte für sonnige Tage. 
Münster: Hölker, 2015 
 
Memobox Lernkarten Sportbootführerschein Binnen. Segel + Motor ; alle 300 amtlichen 
Fragen + Antworten für die Prüfung. 1. Aufl. Bielefeld: Delius-Klasing, 2014 
 
Memobox Lernkarten Sportbootführerschein See. Alle 300 amtlichen Fragen + Antworten für 




Miquel, Stephane ; Godart, Loic (Illustration). Der Spieler. Frei adaptiert nach dem Roman 




Müller, Michael: MAN-TGX-Schwerlast-Zugmaschinen. 680 PS unterwegs auf den Straßen 
der Welt. Brilon: Podszun, 2013 
 
Neumann, Reingard ; Sahl, Ina (Mitarb.) ; Kopplin, Monika (Hrsg.): Aus 1001 Nacht. 
Islamische Lackkunst in deutschen Museen und Bibliotheken ; 22. März bis 21. Juni 2009. 
Münster: Museum für Lackkunst, 2009 
 
Neuschaefer, Katharina ; Kaempfe, Peter (Sprecher): Nordische Sagen. Dortmund: Igel-
Genius ; Aktive Musik], 2009 - 
Hörbuch-Reihe auf Audio-CD mit Booklet 
 
Niederdeutsche Kultur. Münster: Agenda-Verl., 2007 - 
Reihe in niederdeutscher Sprache mit gedruckten Büchern oder Hörbüchern auf Audio-CD 
 
Percy Pickwick. Bielefeld: Toonfish [Imprint des Splitter-Verl.], 2015 - 
Comic-Reihe 
 




Pickel, Thorsten: Entdecke die Wale. Mit großem Walequiz. Münster: Natur- und Tier-Verl., 
2015. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule ; Bd. 18) 
 
Radwandern im Kreis Soest. Wetterfest, reißfest, GPS-Tracks Download. 1. Aufl. Bielefeld: 
BVA Bielefelder Verlag, 2016 (Radwanderkarte) 
 
Raschdorf, Norman: Ballade von der Gier. Roman. Münster: Monsenstein und Vannerdat, 
2015 
 
Roterfadenlyrik Edition Haus Nottbeck. Dortmund: Vorsatzverl. 
Lyrik-Reihe, die seit 2011 in Zusammenarbeit des Museums für Westfälische Literatur in Haus 
Nottbeck in Oelde-Stromberg mit dem Vorsatzverlag Dortmund publiziert wird. 
 
Schmidt, Thomas: Entdecke die Pinguine. Mit großem Pinguinquiz. Münster: Natur- und Tier-
Verl., 2014. (NTV-Kinderbuch. Entdecke: Die Reihe mit der Eule ; Bd. 14) 
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